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Sistem penilaian prestasi merupakan satu alat pengukuran yang digunapakai oleh sesebuah 
organisasi untuk menilai prestasi pekerjanya. Sebelum wujudnya kemajuan teknologi internet, 
penilaian prestasi dilaksanakan secara manual dan berdokumen. Namun demikian pada masa 
kini, sistem penilaian prestasi dinaik taraf kepada penilaian secara atas talian. Perkembangan 
teknologi ini tidak dapat dielakkan dan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPAM) tidak 
terkecuali di dalam melaksanakan sistem penilaian prestasi secara atas talian. Justeru itu, 
sebelum sistem penilaian prestasi pekerja awam atas talian dilaksanakan secara menyeluruh 
di Malaysia, Kerajaan Malaysia telah melaksanakan 15 projek perintis pada 26 Julai 1997. 
Antara projek perintis tersebut termasuklah pengenalan terhadap Sistem Maklumat 
Pengurusan Sumber Manusia atau Human Resource Management Information System 
(HRMIS). Sistem Penilaian Prestasi pekerja secara amnya merupakan salah satu cabang 
daripada fungsi HRMIS yang telah diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia. Walaupun sistem 
penilaian prestasi telah dinaik taraf namun demikian isu-isu berkenaan pelaksanaannya tidak 
dapat dielakkan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi semasa 
penilaian prestasi pekerja di sesebuah organisasi kerajaan dilaksanakan. Kertas kerja ini akan 
mengupas isuisu pelaksanaan sistem penilaian prestasi JPA dan apakah cara mengatasi isu-
isu tersebut berdasarkan kepada sorotan literatur kajian lepas. Kertas kerja ini turut 
memberikan cadangan berkenaan dengan kajian-kajian yang boleh diberikan perhatian serta 
fokus oleh para pengkaji akan datang. 
